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Si eres católico... 
y estimas en algo el .'esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa , en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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T E M A S D E L D I A 
El or qué del p 
SITIO comunista 
• i 
rece que éste formula gro-
es acusaciones co 
terminadas perso 
Enjuiciando una a c t u a c i ó n 
E i cosa que l lama l a a tenc ión de 
todo observador imparcial , contem-
plar por una parte esa c a m p a ñ a de 
padtlsmo que ya en las agitaciones 
populares, ya en el alto organismo 
de Ginebra, desarrollan lo» comu-
nistas, v observar por otra parte c ó -
mo la U . R. S, S. prepara uno de 
los más potentes ejérci tos del m u n -
d>. ¿ Q i é doble juego es este y q u é 
significa? 
N o tenemos que ir con conjeturas. 
L a expl icación clara, taxativa, nos 
la da el plano del XIII Comi té ejecu-
tivo de la Internacional comunista. 
U i doble fin se a»ig?ia a esta cam-
p a ñ a . E l primero es el de atraer con 
ella al comunismo o por lo menos a 
su z ma d ; simpatia a hombres que 
hasta ahora h a b í a n estado preveni-
dos o alejados: Intelectuales, estu-
diantes, pastores protestantes y has-
ta sacerdotes ca tó l i cos , puede en-
contrar en este ideal que propone 
el comunismo algo noble, algo que 
Jos acerque y les una. Es la tác t ica 
recomendada ú l t i m a m e n t e por el 
comunismo; su propaganda ha de 
ser m á i bien «cul tural» que «pol í t i -
ca» . 
Pero ¿cuá l es el fin a que se dirige 
esta propaganda pacifista? ¿ \ evitar 
los horrores de la guerra? Nada de 
eso. L o explica el C o m i t é con una 
claridad brutal: «El gran objetivo 
h i s tó r ico del comunismo Internacio-
nal es el de movilizar las masas en 
contra de la guerra antes de que es-
talle, para poder de este modo ace-
lerar la ruina del sistema capitalista. 
So lo una c a m p a ñ a bolchevique que 
preceda a la guerra para conseguir 
la revoluc ión , puede hacer posible 
la victoria de la revo luc ión d e s p u é s 
de la guerra. 
« C o n su c a m p a ñ a contra la gue-
rra, los comunistas han de preparar 
la t r ans fo rmac ión de l a guerra imoe 
rlallsta en guerra c iv i l . Deben, pues, 
consecuentemente concentrar todos 
sus eafuerzos en todos los pa í ses 
contra los elementos principales de 
esa o rgan izac ión de guerra del Impe 
l i a l l tmo .» 
«Los partidos comunistas deben 
con todo ahinco llegar, no solamen-
te a crear un estado de ag i tac ión ca-
da vez mayor, a una o rgan izac ión 
p rác t i ca de las masas.. ; s ino tam-
bién a aumentar el trabajo de educa 
c ión pol í t ica en el ejérci to y en la 
a r m a d a » . 
B ' e n claramente, pues, se ve su 
pensamiento: C a m p a ñ a de pacifis-
mo, lanzamiento d e s p u é s de los pue 
blos a esa guerra, y luego por medio 
del descontento de los e jérci tos m i -
nados por la propaganda comunista, 
la revc luc ión universal. 
La tác t ica es la del destrozo y el 
final parecido al de los cuervos que 
caen «obre los campos de batalla 
sembrados de muertos para llevarse 
su presa. 
A la luz siniestra de las declara-
ciones del C o m i t é «e entiende per-
asunto va a tener estado parlamenta-
rio en una de las próximas sesiones 
M a ' r l d — A primera ho^a de la 
tarde se reunieron en el Cont í reso 
los jefe» de loa grupos parlamenta-
rlos de Izquierda, asistiendo a la re-
u n i ó n el s e ñ o r Azaña . 
Durante la r e u n i ó n sa l ió don M i -
guel Maura para conferenciar con el 
presidente de la C á m a r a , s e ñ o r A l -
ba. 
A l s ^ l i r Mau^a del despacho del 
s ? ñ o r Alba dijo a los periodistas: 
—He entregado al presidente de 
las Cortes una nota de gran In t e r é t 
y espero que él se la c o m u n i c a r á a 
los periodistas. 
Los infarmadores de la Prensa i n -
terrogaron al s e ñ o r A l b a acerca de 
la nota a que se habla referido el se-
ñ o r Maura . 
E l presidente de la C á m a r a c o n -
t e s t ó : 
—Ignoro a q u é nota se ha pod ido 
E L A S U N T O T O M A R A E S -
T A D O P A R L A M E N T A R I O 
La dimisión d e ! s e ñ o r F e l á e z E d o 
M i d r l d . —Se dice que el señor A l -
ba d a r á m a ñ a n a estado pariamenta 
rio al ex ledknte relativo a ía d&t í tu 
c ión de sefloi Nombela . 
E n los pasi l lo» se recordaba que 
el s e ñ o r Cano López hfzo hace tiem-
oo una pregunta sobve este asunto 
en el aa ión de seaioaes y que el se-
ñ o r G i l Roble» le c o n t e s t ó que se es 
taba tramitando un expediente. 
A h o r a pnrece que el s e ñ o r N o m -
bela ha pedido al s e ñ o r A l b a la re i -
v indicación relativa a l o ocurrido y 
que en su instancia o denuncia for-
mula acusaciones graves contra per-
Anteay; r a Jas tres y media de la 
tarde salió para Cas te l lón , d e s p u é s 
de entregar el mando de la provin-
cia, el ex-gobernador c iv i l on M a -
v.ve-l Pc láez E d o . 
S í h u b i é r a m o s de calificar con 6-
lo dos palabras la ac tuac ión del se-
ñ o r P e áez Edo al frente del Gobier -
no civ5! de Teruel, d i r í a m o s de ella 
que fue honesta y eficaz. 
E n estos tiempos en que la ineptl 
tud y la falta de austeridad se dan 
con harta frecuencia en los l lamados 
a d e s e m p a ñ a r las m á s delicadas m i -
siones, ya es mucho ver aunadas en 
un i persona aquellas dos cualidades 
a q u è arrtba no» referimos. P^ ro es 
que, a d e m á s , en el s e ñ o r Pc lá^z 
Edo , a fuer de imparciales, tenemos 
que alabar su tacto, su discrección 
y sobre todo su cab» l le ros ldad . 
Llegó a nuestra provincia en mo-
mentos extremadamente difíciles pa 
ra el cumplimiento de su mi s ión , y, 
a lo largo de su permanencia en el 
cargo, hubo de hacer frente a situa-
ciones verdaderamente comprome-
tidas, logrando en todas ella» man-
tener el orden e imponer el prestigio 
de la Au to r idad . 
nes—el s e ñ o r Pe láez Edo resolvió 
acertadamente aquellos conflictos 
polí t icos y sociales que se le presen-
taron. 
Fué generoso con los desvalidos y 
presente» e s t án , en l a memoria de 
todos, los frecuentes e importantes 
donativos que hizo a fayor de las 
obras dé beneficencia y asistencia 
social . 
Salvando la distancia que de él 
no» separa en el aspecto Ideológico , 
nosotros tenemos que agradecer, 
púb l i camen te , al s ^ño r P e l á e z . nu-
mejosas atenciones y faciridades en 
orden al ejercicio de nuestra m i s i ó n 
Informativa, durante el p e r í o d o en 
que estuvo establecida la previa cen-
sura. 
Y . como el mejor elogio que d é su 
paso por el Gobie rno civ i l puede ha 
cerse. heraoa de decir que al nban-
lonar el cargo—por propia dec i s ión , 
reiteradamente expuesta a sus supe-
riores—no deja, tras su permanen-
cia en el mismo, sino gratos recuer-
dos y acendrados afectos. 
A l despedir a quien hasta Jiace 
de Indetnn^Z'ir en tres millones de 
pese ta» a la S icledad A l ó n i m a del 
Africa Occ iden ta l . 
E l - A S U N T O T I R N E 
l v ' i P O ^ I A N ÍA 
fectamente esa doble actividad d e | r e f » r i r el s e ñ o r Maura , como no Sea ljuega importante papel el Intento 
pacifismo y de guerra que los comu-
nistas desarrollan entre las masas 
proletarias y en la Sociedad misma 
de las Naciones. 
. L a paz es don del cielo. Cuando 
los hombres se apartan de D i o s 
aunque lleven continuamente en los 
labios ese precioso hombre , sufren 
lo que el pueblo jud ío cuando se ha-
bía apartado de Dios . Paz , Paz , re-
pet ía aquel pueblo, pero apartado 
del S e ñ o r no la encontraba, porque 
la paz hab ía levantado el vuelo hacia 
su m a n s i ó n . 
J . Bor j a 
sonas que d e s e m p e ñ a b a un alto 
cargo en la Presidencia del Consejo C o n admirable ducti l idad —que su j días fué la primera autoridad guber-
en aque l l a ! tcha. | p o en todo momento hacer compa- nativa de l a provincia, c ú m p l e n o s 
C o m o se r e c o r d a r á en este asunto 1 tibie con la energía necesaria para ¡hacer en estas columnas mera jus t l -
a un expediente Instruido por la des 
t i tuc lón del ex Inspector de C o l o -
nia», »eñor N o m b e l a » . 
A l llegar a la C á n a r a el s e ñ o r C h a 
paprieta p a s ó tambfé i al despacho 
d<d presidente de la C á m a r a , ' c o n 
qui m conferenció . 
L o s periodistas preguntaron igual 
mente al s e ñ o r Chapaprleta sobre 
la nota anunciada por Maura , y el 
jefe del Gobierno c o n t e s t ó : 
—Nada me ha dicho de esta nota 
él s e ñ o r A l b a , pero desde luego ase-
gurar a ustedes que no se trata de 
nada que afecte a este G o b i e r n o . 
L E R R O U X I G N O R A 
El Rguilg 
FUa molelo de m m r ta lio 
M A D R I D 
Depositario para la provincia: 
milis P. Pll 
F . Piquer , 2 0 - 2 . ° - T E R U E L 
Anuncie usted en ACCION 
I D E Q U E S E T R A T A 
M a d r i d . — Cuando el s e ñ o r L e -
jrroux llegó al Congreso los pe i l cd l s 
¡ tas le pusieron en antecedentes de 
| lo que les hab ía dicho el s e ñ ^ r M a n -
irá . 
E l j ' fe del partido radical dijo que 
Ignoraba de q u é pudiera tratarse. 
i C O M E N T A R I O S E N L O S P A 
S I L L O S D E L A C A M A R A : 
Madr id .—Esta tarde en los pas i -
l l o s de la C á m a r a se hicieron an ima 
dos comentarios acerca de una de-
nuncia presentada contra la destitu-
ción del ex-inspector de Colonias , 
s e ñ o r Nombela . 
E l s e ñ o r Maura decía que p e d i r á 
el nombramiento de una C o m i s i ó n 
parlamentaria para investigar en es-
te asunto. 
M a d r i d , — S : ha facilitado copla 
del ex ^diente relacionado con el 
asunto Tayá referente al jlntento de 
p8g > de tj es millones de pesetas a 
mantener con decoro sus declslo-, d a a su labor altamente meri tor ia . 
JURIDICIDAD 
Vocablo que t o m ó vida hace po-
co m á s de cuatro a ñ o s ; molde lleno 
de aire, y, por tanto, el m á s sonoro 
y que nadie acierta a util izar. Inte 
con t í tu lo de i n d e m n i z a c i ó n a la S o c l e - ; lectuahdad, atuendo forense, 
dad A n ó n i m a del Africa Occ iden ta l . ; que para nada sirve, por su sibi l ino 
E l expediente es voluminoso y en I decir, encabriando vano pensar. A n 
él. se aportan datos, documentos y jtes 0 « s o r l o y Gal la rdo , ahora S á n -
comprobantes, que, a l parecer d e - | c h « z R o m á n . . . 
muestran ía existencia de un intento j V a m o s a admitir , como h ipó tes i s , 
de estafa al Estado. {que hay algo denso y nuevo, en el 
E l asunto constituye el tercer es-1 monologar de éste ante el púb l i co 
c á n d a l o de esta o parecida í n d o l e de cuatro amigos. ¿ Q -é ha dicho 
m a ñ a n a t e n d r á estado parla-dfíal"v^ h mdf SurC?.,y 
gínal ha h&bierto para la semilla de 
que 
mej} tarto. 
E a el expediente se relaciona una 
escena entre el entonces subsecreta-
rio de la Presidencia, s e ñ o r More tío 
Ca lvo y el Inspector de Colonias 
quien, ante la amenaza de ser desti-
tuido c o n t e s t ó : 
— L a des t i tuc ión en este caso se rá 
para mí una gran hon ra . 
Los que conocen el asunto dicen 
que promete dar m á s juego que el 
del famoso «ut rape i lo» . 
Se sabe que la C o m i s i ó n Reorga-
nizadora del partido radical ha re-
clamado el derecho de ser ella mis-
ma quien plantee la cues t i ón el p r ó -
s lmo martes. 
\ la p r e o c u p a c i ó n nacional? Se mue-
ve en un tan alto mar de nubes de 
i t ó p i c o s , que no descubrimos, a ras 
[de tierra, cüá l es su verdad. Y como 
S se gobierna con problemas concre-
tos y no a alturas a s t r o n ó m i c a » , da 
la s ensac ión de un globo en la estra-
tosfera. 
Y es que los hombres pol í t icos se 
forjan en el yunque de la v ida . D¿ 
abajo a ardba: subiendo coa fatigas 
y luchas, avance» y retrocesos, ras-
g u ñ o s en la p ie l y hasta heridas en 
el co rezón ; estrategas nacidos en 
p a ñ a l e s de seda, confortados con ra 
d iadore» y no curtidos con el aire 
de la calle, e s t á n destinados a l fra 
caso. 
Temperatura, sargre, nervios, son 
los elementos del pol í t ico , que na-
ce en la e n t r a ñ a del pueblo, se afina 
v se curte a l mismo tiempo: es h o m -
bre de acc ión , de ócc lón inteligente, 
de dinamismo fisiológico, presidido 
por un espí r i tu cultivado y por un 
corazón que acapare millares de gló 
bulos rojos. Los pa í ses no se dirigen 
con menos que con la vida, no c^n 
el hilvanar y deshilvanar de unos h i -
los Intelectuales. 
( E l hombre es risa y es l lanto; no 
frialdad, n i platonismo. Y el hombre 
tiene que «er gobernado por h o m -
bres y en hombre. Hab la r de pro-
greso social y luego de intanglbi l i -
dad de la C o n s t i t u c i ó n , cuando és ta 
es para todos, hoy, aparato o r t o p é -
dico y dogmatizar que hoy no dis-
fruta de p i z el p a í s - ¿ l a t en ía en 
1931?-para revisiones, es algo tan 
vacío, tan turbio y tan Inconexo con 
la realidad, que ya se ha establecido 
un premio para los afiliado» a l fla-
mante partido nacional que entien-
dan a su jefe y que por convencidos 
le sigan. 
{JuridicidadI i C u á n t a s banal ida-
des se dicen en tu nombrej i P a r s 
cuá i poco sirves en la vida multifor-
me y p j l l f acédea de los pueblosl 
F lo r l se l 
E L S E Ñ O R 
IISIIDIRO MOIRE1RA -
H A F A L L E C I D O A LOS 64 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
V D . E . P . 
Su desconsolada esposa doña Teresa Cólera; hijos don José M.a y doña Matilde; hija política doña Carmen Llisterrl; nieto Luisito; hermanos don Antoaio (Inspector 
de Policía), doña Carmen y doña Pila^; herma ios políticos, sobrinos, primos y demás familia H 
A l participar a u»ted tan dolorosa t é r i l d a ¡e ruefrm asista a ^ b r a r á a t l o j 2 9 . a laa O N C E Y T R E S C U A R T O S en la 
ig'esie parroquial de S m A r d í é s . y a lu c o n d u c c i ó n del cadáver que t e n d r á lugar a c o n í i n u a c l ó a , favores que agradec r á - prrfundamente. 
Casa mortuoria: Ronda de Víctor Pruneda, 7 . , E l duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. 
_ Se ruega a las señoras asistan al funeral s 
Teruel y N o v l e n b i c de 1^35 
PLATO D E L D I A 
Cardos guisados 
Después de bien mondado» y l a -
vado». »e ponen a cocer en egae 
Urrlmco con »al y h a r i n » ; cuando 
tstén bien cocido», »e »umergen en 
•gua fríe; aparte, en abundante a c d 
te, »e fríe cebolla muy picada y ha-
fin», »e a ñ a d e caldo y vino blanco, 
un diente de ajo machacado y un 
poquito de axafrán; en e»ta »P1»O «C 
áefan cocer lo» cardo» uno» mlnu 
t98; ante» de »ervlr, »e » 8 Z o n a n con 
sal y pimienta Inglesa. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, nuestro quejido aml 
go el culto y prestigioso abogado y 
catedrático de la Escuela N o r m a l . 
4« esta capital, don Lu i s Alonso 
Fernández. 
- De Celatayud, don R a m ó n Sán-
ches Moreno. 
- De Valencia, don José Díaz, co 
mcrdanle. 
- De Calamocha, don Domingo 
Caaalt. 
Marcharon: 
A Libro», don Enrique Sotoma-
- A Calateyud, don Pedro H e r n á n 
é m . 
~ A Valencia, don Luí» O r t l z . 
N E C R O L O G I A 
En la ciudad de Alcañ lz , a la tem-
prana edad de tre» año», »ubió a la 
Gloria el nlflo Jul io R o nance Delga 
4o. amantíaimo hijo de n u e » t r o e» 
timado amigo don A n g e l . 
A este, como a su dlstiaguida es 
posa y familiares enviamos nuestro 
pétame por tan rudo golpe. 
eraros oficioies 
J O B I E R N O CIVIL 
A l ser cus t l tu ído en el mendo de 
esta provincia, m a r c h ó con dirección 
a Cas te l lón , a c o m p a ñ a d o de su d h -
tlngulda familia, el que fué gobernt-
dor c iv i l don Manue l Pe láez Edo . 
E n su consecuencia se enca rgó del 
mando de esta provincia el secreta-
r lo del Goblorno don Angel Buccte . 
E G I S T R C C I V I L 
A C C I O 
V y prov inc ia 
' o M a 
Movimiento dem' gráfico. 
Nacimientos. —Pilar Ferrer Mar-
tín, hfja de Angel y P i l a r . 
Manuela Grac ia S á n c h e z , de Pe 
dro y Ceferlna. 
Escolás t ica Estevan Garcel la , d( 
Urbano y Mar ía . 
M a t r i m o n i o . — R a m ó n M u ñ o z C o 
«a, de 20 a ñ o s de edsd, soltero, con 
Josefa Carmen Maíca» Mar t ín , de 
19, soltera. 
0 H D 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 206 
HOY - Viernes popular - h O Y 
Tarde: A las 7'30 • : Noche: 10'30 
Extraord inar io p rog rama 
Estreno, E S T R E N O . Entreno, 
de la e í a m a d a l W A R N E R BROS 
Ï 
por Richard Barthelmess y Loret 
ta Y u n g . 
Es un tema social , realista y emo-
tivo, realizado de manere 
magistral . 
Comple ta rá je l p iograma la pre 
closa pel ícula de asunto ameri-
cano 
El último rodeo 
por Randolnh Scoi t , Monte Blue 
y B á r b -r' FrUchle 
E l Domingo: 
: ' « . ™ - ™ E N E S P A Ñ O L 
D e s p u é s de r á p i d a y penosa enfer-
medad ha dejado de existir don Is i -
dro Morera C e r d á n , padre del acre-
ditado comerciante de esta plaza don 
José María y hermano del inspector 
de Vigi lancia don An ton io . 
Aunque el finado residía en A l c a -
fi'z, eran muchos los convecl ce 
que conoc ían su caballercsld? d y 
• dt z y és^c, ur ido a Ins m ú ' t í -
ples r-rolatades que entre noaotrot 
cuenta su distinguida famillB, hizo 
que a! conocerse ayer este falleci-
miento, acaecido aqu í cuando e 
extinto iba a someterse a una ope-
rac ión qu i rú rg ica , fuesen numero-
sas las personas que desfilaron por 
casa de los s e ñ o r e s Morera para 
testimoniarles su amistad y p é s a m e . 
H o y , con arreglo a la esquela i n -
serta en este n ú m e r o , t e n d r á n lugar 
los actos fúnebres en sufragio del 
finado, en los cuales se p o n d r á de 
manifiesto el sentimiento de lo» tu-
rolenses por la muerte del s e ñ c r 
Morera C e r d á n . 
Reciban au eopoca, hijo» y d e m á s 
í smi l ia res la ^.xprealón de ruestni 
condolencia y amfctad en estos tris-
tes m o m e n t o » . 
tas. . . 5 5 r a ^ ^ « ^ i á « ^ ; ^ ^ ^ ^ 
l iEMPO 
E l día de ayer r e su l tó notoria-
mente frío, 
Y ello se explica diciendo que la 
m í n i m a registrada fué la de cinco 
grados y cuatro déc imas bajo cero. 
A d e m á s y aunque el sol lució por. 
la r r e ñ a n a , la m á x i m a obtenida só-
lo m s i c ó ¡o» c'oce g rado» . 
A l ponerse el so l , el frío se h!zc 
má» que mo'esfo. 
La p i c s i ó n s u b i ó y ello a n u n U í 
hielo de madrugada y fuerte sol du 
rert-e loe ho i a» cemprendidas ertrt 
agonce del dio y las cuatro de i t 
tarde. 
• 4 : 
•\ v H -. •rripíéo corno a ó o n o (L·. ÜLS 
A^Bi1 A.NA 
I jr*-^ r ¿SI/LFATO o e POT 
T V ..V-
> Wf» 0me/o C . ^ - o s - a r l a m/u vui·i. 
L A C O M P A Ñ I A D E C O M E -
F U T B O L 
D I A S D E I S A B E L B A R R O N I P o r s i a'go faltaba al campeenate 
t leeal, ya fenemos en él a los estu-
Para los díns 2, 3. 4 v 5 de Dic lem diente», a esos muchpchostan ama) 
. . , . . * „-«.„,, te» de lo suyo y tan a b o r o t a d o r f » •• 
bre p r ó x i m o es tá anunciada la actua , ' ' r-i i? ^  J I <i> w 
i x J i n~ «/„ A* r~m*Mu* H a n formado «El Estudlanti i V. 
clón de la C o m p a ñ í a de Comedias 
de Ispb^l Bar ron y Ricardo Galache-
en el Teatro Mar ín . 
S e g ú n nuestras not icia», se puede 
calificar de verdadero acontecimien-
to ar t í s t ico , la p re sen t ac ión de esta 
C » y su compos i c ión e s t a r á Inte-
grada por José Mi r íq Valero , F o 
rendo Lázaro . Jo»é B a ñ u e l , Fé' lx 
Alonso , C á n d i d o Garc í a . Lu i s Mnr-
tfn, R a m ó n Lorente. T sé Lu i s Gar-
cía. J e r ó n i m o Frailtí. Marc ia l D n l z 
excelente c o m p a ñ í a teatral a l púb l i ' J ' T 7 o ^ i 5 « , K Tosé María R e d ó n , Migue l f e r n á n 
co turolense. dez y Juan D^mlá . 
Se trata de un magnífico elerco. A h o r a si que puede decirse vamos 
de un admirable plantel de excelen- a tener tan completas como amena 
tes actrices y actores que constitu- a d o r a s las dos ca tegor ías que se 
yen, con las primeras figuras que forman, 
den t í tu lo a la c o m p a ñ í a , uno de los Y que m a ñ a n a se cierra el píozo 
conjuntos teatrales má» p re s t i g í e se s de inscr ipc ión s in haber entrado E ' 
de la escena e s p a ñ o l a . Terror n i el Teruel F , C , pero sf 
Se no» dice t a m b i é n aue la» obras equipo» que hov día gerantlzar 
que p o i d r á n en escena 'durante su g w n d e » ra to» de fútbol, 
ac tuac ión en Teruel s e r án las mejo- 0 " e <* lo que se busca, no mu-
res de las que figuran en su escogido chachos que se «metan» en socleda-
y amplio repertorio. de8 ^ abandonen de mala mane-
_ . * ra sin demostrar n i deporte n i for 
Toao ello nos hace augurar ruido- maudad. 
sos éxi tos a la citada c o m p a ñ í a y a 
a nuestro púb l i co unos d ía s del m á s 
puro y refinado arte. 
_ ——««tica*— 
¿Es t amos? Pues a otra cosa. 
N o sabemos que a c o r d a r á n . . , P e -
ro es el caso que la Fede rac ión A m 
gonesa de F ú t b o l ha Insistido nue-
vamente en que el Ráp id Turolerse 
Ingrese en la misma. 
S e g ú n not icia», el p r ó x ' m o domí ' 
go q u e d a r á exnue»tn en casa del se-
ñ o r P o l o la hermosa copa que rega-
la para el camponato de fútbol . 
eccion religiosa 
C o n t i n ú a n desfilando por nueatra 
p o b l a c i ó n t r anaeun te» nada desea- B I L L A R 
ble», ya que si piden l imosna lo ha-
J , f . i J C o n mucha an imac ión c o m e n z ó 
cen en forma destemplada que en- „ , „ , , . 
j , anoche el partido de primera cate-
cierra una amenaza y a d e m á s no . ^ j A . , i , 
- . . . j . . gor ía entre don Antonio Navarro y 
desperdician el momento de inten- don j08é Gonzá lez . 
t a r u n r o b o . j E8(01 d o i | u g a d o r e » empezaran 
Sabemos que nuevamente han fallando bastante pero bien pronto 
querido forzar algunas casas y que iba delante el s e ñ o r G o n z á l e z hasta 
el industr ial don Carlos El ipe ha s i - que su contrario obtuvo varios ta-
do una de las v íc t imas de esos lude- cazos de bastantes t an to» , uno de 
seables «pa r roqu ianos» , h a b l é a d c - 37,-y empezó a llevar ventaja. 
sele Levado ropas y efectos por va-
lor de unas cuatrocientas pesetas. 
L a Pol ic ía sigue deteniendo a lo» 
E l s e ñ o r Gonzá lez , a quien le he-
mos visto hacer sesenta y ochenta 
ca rambo la» en »us tacazo» , se e r -
sospechosos y esperames s a b r á dar . c o a t r ó con tan mala «uer te que en 
t é r m i n o a estos abusos a fio de que 
el vecindario esté libre de esti s pesa 
dilir.s que los robos o intentos sig-
nifican. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
un momento de neüvios ismo aban 
d o n ó el juego cuando llevaba 101 
tantos contra 195. 
E n su consecuencia, q u e d ó ven-
cedor don An ton io Navarro, a 
quien los aficionados aplaudieron. 
E l púb l i co s in t ió mucho la deter-
m i n a c i ó n del s e ñ o r G o n z á l e z ya 
que c o n s i d e r á n d o l e como u n verda-
dero jugador de billar conf'aban sa-
br ía ganar el terreno perdido. 
Santoral de hoy. - S a n t o s P a -
r a m ó n , S a í u r n l r o , F ic i reno , B a» y 
Demetric, m á i t l i c s , y SaLta I l u i r l -
ntda, virgen. 
Santoral de m a ñ a n a . - S - r tos A n -
drés , após to l ; C á s t u l o , tná í t i ; T ¿ t -
yano, chispe! Constantino y ZÜSI-
mo, confesores, y Santa Justina, vir 
gen y m á r t i r . 
C U L T C P 
Cuarenta h o r a s . - S e ce lebrarán 
iurante e l mes de Noviembre en la 
Iglesia de San Mar t ín . 
E l ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re 
zada; a las nueve y tres cuartos It 
conventual, y a las once en la cr p i -
lla de Nuestra S e ñ o r a de los Des-
amparados. 
L a Merced.—Misa a las ocho. 
San Migue l .—Misa a las siete trelo 
ta y a las ocho. 
San A n d r é s . —Misa» a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Mi»a» a las siete y me 
dia y ocho. 
San íuan .—Misa» a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro .—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Cia ra .—Misa a las siete. 
San ia Teresa .—Misa» a las ocho 
v ocho y media. 
Vía-Crucla.—En San Migue l , a las 
7'30 de la m a ñ a n a . 
M E S D E A N I M A S 
Siguen los cultos que la Herman-
dad de Animas celebra en sufragio 
de és tas en la ig'e»ia parroquial de 
Santiago. 
Todos los d ías , a las ocho y me-
dia, misa cantada. 
P o r la tarde, a la» cinco y media, 
rezo del rosario, breve med i t ac ión 
minando con un responso. 
A M A R I A I N M A C U L A D A 
La Aíchicofradía de Hijas de Mar ía 
y Teresa de Jesús ce lebra rá solemne 
novenario desde el 30 de Noviembre, 
al 8 de D clembre, en la iglesia de 
Carmelitas. 
Todos los d ías , a las siete, misa; 
a las siete y media. Rosar io d é l a 
Auro ra , y, a las ocho, misa, lectura 
espiritual y visita. 
Los cultos de la tarde d a r á n p r i n -
cipio a las cinco, r e z á n d o s e el Rosa -
r io , segu i rá la lectura de la novena, 
motete, s e m ó n , gozo», reserva y 
bend ic ión de S. D . ^ M , 
En V a nc ' r . s egún U esfadísflca 
qi:e tenemos a la vista, se han cele-
brado durante la temperada tfiurjna 
15, corrida*. 27 ncvWadas. 5 becé-
rrsdo» v 9 espec tácu los de otros m ¡ 
tices cole tudo». 
E l diestro que m á » vece» han vit-
to lo» valenciano» ha »ldo a »u pa | . 
sano Vicente Barrera , que toreó g 
ta rde» , y a Ortega y a La Serna, qUe 
actuaron cada uno en siete corri-
das. Esto en funciones grandes, pot 
que en novilladas, Rafaelillo, Peri-
cás v V e n t u r a , han tenido, respec-
tivamente, 13, 12 y 11 actuaciones. 
Arf ís t lcamente , la cosa ha sido, en 
general, bien. N o a»í económlcsmeii 
fe. pues aunque h s fiestas de SP^UQ 
da categoría , o sea las novilladss 
reportaron beneficios no desprecia-
bles, las corridas de toros han teni-
do una l iquidación catastrófica. 
E n esa abundancia de corridas y 
espec táculos no p o d í a n faltar le» no 
tas sensibles de percances de mayor 
o menor importancia. Y , por detgft 
cía, la tragedla hizo t ambién su apa-
r ic ión en la plaza valenciana. Fué en 
la novillrda del 5 de Mayo . Uno de 
los «concha y sierra»» lidiados eque 
Ha tarde e n g a n c h ó al bandeiiJlW0 
l o s é López «Joselé», infiriéndole tan 
gravísima cornada en el mus odeit 
cho que el desgraciado subalterno 
falleció a las pocas horas en la mi»-
ma enfermería de la plaza. 
Como detalles finales diremos que 
en la plaza valenciana hubo dos al-
ternativas. 
La de «Madrilefllto», el 18 de Mar-
zo, y la de Refaellllo el 6 de Octubre 
y que, quizá, quizá , sea causa el ca í 
tigo recibido esta temporada por la 
empresa, de que en la venidera esté 
en otras manos el negocio taurino 
de la capital levantina. 
¿No está Vd suscrito a 
ACCION? 
N o Ib dude m á s . Llaae a 
•uestro íeléfoao 1 ~ó-9 y desáí 
MflSaaa r ec ib i r á V d . estept 
rlddico ar tes i e salí/ áe « 
casa a sus ocupaciones. 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amoxcízable 3 por 100 1928 
Amoi t lzable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
Tabacos 
F . C . Norte de E s p a ñ a 
FB C . M a d r i d Zaragoza A l i -
cante 
Unión E s p a ñ o l a de Explos i -
VCJ 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu l a s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 5 por 100 
C é d u l a s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 6 por 100 
Cédu l a s Créd i to Loca l Inter 
provincial 5 por 100 
C é d u l a s Créd i to L o c a l Inter 
provincial 6 por 100 
Obl igs . Ayuntamiento M a -
drid 5 y medio por 1001931 
Obl igs lAyuntamien ío de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
81 00 
lOO'OO 
85 25 
100*80 
99*65 
102 60 
19500 
617 00 
262*50 
202 00 
177 00 
63900 
11725 
101*90 
111*80 
9975 
104 00 
100 60 
100 00 
Francos 
Libras 
Doliars 
COMPRAS 
48*35 
36*30 
r a s 
VENTAS 
48'45 
36 40 
7'W 
tfé V f . - m . 929 
a i t 
El partid 
afee 
ad, n< 
iprob 
¡K 
es 
NcHcios del ex-
tranjero 
i 
N ha hech respons 
índ 
E l R e y J o r g e d e G r e c i a 
de ía conducta Prmaunaamplia am" 
La Comis:ón afir 
! E! Gobierno francés 
intangibilídad moral del partido* gana una votación 
I de confianza 
De la desapar 
sum 
miento de 
on de une 
del Ayun 
Barcelona 
' i 
-A 
¡coba de los grupos gubernamentales respeto para su honor 
Se cree que fué empleada < 
nes políticos en Octubre de 
Madrid.—Esta m a ñ a n a te r e u n i ó 
la minor í a radical . 
E l s e ñ o r Lerroux dijo, al salir, que 
la reun ión h a b í a sido cordial y fe-
cunda. 
La Comis ión reorganizadora Infor 
m ó de la lebor realizada y sus ges-
tione! fueron aprobadas. 
DMo que dicha C o m i s i ó n facilita-
ría una nota. 
Afladfó q^e po? Iniciativa del se-
ñor Sierra Rasterazo se a c o r d ó ges-
tionar del Gobierno que la Ley de 
Reatrlcclonesse apMque en tal for-
ma que no afecte a los sueldos mo-
destos. 
Se c o m i s i o n ó p i r a hacer esta ges-
t ión a los s e ñ o r e s Sierra Ríis terazO, 
Sierra M 'ftínez y Lore rzo Pardo . 
C o m o se hicieran Indicaciones a l | cesarlos, 
s e ñ o r Samper en el sentido de co-1 — S i no lo lograse—dijo—no hpgo 
nocer los t r abaos de la C o m i s i ó n de | nada allí». 
Reforma Const i tucional , el s e ñ o r j D e s p u é s , hablando del défl it de 
Samper d ló amplias exnliCRclones: ,a ba larza comercial , dijo qne en el 
N o se e x a m i n ó el asunto a fondo ineíS de Septiembre fué de 32 mi l lo -
ñ o r C h a p a p r í e l a , dijo hoy a los pe-
riodistas que h a b í a leído en la P r e n 
sr unas declaraciones de don M e l -
quia es Alvarez caHf !csndo su obra 
económica de s u e ñ o m e g a l ó m a n o . 
Es toy seguro—dijo Chapaprieta— 
de que no son au t én t i ca s estas ma-
nifestaciones, pues se atribuyen n 
uno de los que con sus fuerzas apo-
yan al bloque g u b e r i i í m e r l a l . 
seguramente e t r a t a r á de una bro-
ma . 
Dflo t a m b i é n que no 1* sorprende 
que el í e ñ o r Izquierdo pida el « q u o -
r u m » para la a p r o b a c i ó n deflnítivs 
del proyecto de Ley de Derechos 
reales, pues ya lo tenía anunciado. 
Espera que nara ello se logre el 
« q u o r u m » de 185 votos que son ne-
y se d ió un amplio voto de confian-
za al s e ñ o r Samper para lo sucesivo 
nes de pesetas y en el de O tubre 
se redujo en 12 mlUones y esoera 
SR e x a m i n ó la Invi tac ión del A t e - ; que en el corriente mes desaparez-
neo pera que los radicales Interven-1 ca . 
gan en un ciclo de conferencias so-> Cálenla M s e ñ o r Chapaprieta en 
bre pol í t ica internacional. 2 000 000 000 de netetas la superva-
E l s e ñ o r Rey M o r a f icil i tó a los ' o r a c i ó n de lo» fondos púb ' i co» . 
los oerlodistas una nota de la C o m í j Conf i rmó quu se ha ul t imado el 
s lón Reorganizadora. j acuerdo comercial con Francia , fal-
Dlce l a citada nota que la C o m í - ! tando tan s ó l o aprobar lo relativo a 
s l ó n se ha puesto al habla con Un 1« balanza de pagos, que no ha po-
organlzaclones de C a t a l u ñ i , M a d r i d dido ú ' t l m a r s e por haber sido some 
y Santander, para proceder Inme- t ido a una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n qu l -
dtatamente al nombramiento de co- rú '-g 'ca el jefe de fondos del Mfnls-
ml fé5 encargados de reorganizar el ' e r lo de Finanzas de Francia , 
partido en dichas localidades. 
La C o m i s i ó n declara que toda no-
ticia de sus trabajo! que no sea fa-
cil i tada por el presidente o por el 
secretario de la misma carece de 
exactitud. 
D I C E E L S E Ñ O R M A R T I -
: N E Z D E V E L A S C O : 
M a d r i d . — E l ministro de Estado, 
s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, conflr-
Igualmente afirma que no tiene m ó las noticias que sobre las n e g ó -
m i s i ó n depuradora: elaciones comerciales con Francia 
P r i m e r o . - P o r q u e el partido, co- d ió a los periodistas Chapaprieta , y 
mo tal enti í aá , ni directa n i Indlrec- a ñ a d i ó que m a ñ a n a in fo rmará de es 
t í m e n t e es á í e c t ado por acción asunto aj Consejo y d e s p u é s facl-
répr< bable " íguna . 
Segundo. -P< rqus e' partido ni 
se ba he<ho ni at- h i rá respons «ble 
de las irregularidades come l i a s por 
Individuos del rplsnio. E l partido 
c o n d e n a r á como el má» severo cen-
s r las Irregularidades de cualquier 
géne ro que cometa o haya cometido 
cualquiera elemento, facili tará las 
sancio íes y e l iminará de su seno a 
los culpables. 
Tercero. - La COTIÍSIÓ firma la In 
tangibil idad moral leí partido e i n -
vita a quienes, con solvencia pol í t i -
ca, hacen manlf-staclones púb l i ca s 
a bre la honorfibll ldad del partido a 
que prueben ln» aseveraciones con-
tra cunlqu ern d • sus míe r br. s en 
H l ' g t í r l d a d d? q le -1 partido h>rá 
l ' i s i l c la , pero no t o l e r a r á que se le 
difame coiectlvameate coa reticen-
cias n i con insidias. 
C u a r t o . - E l partido r e : a b a r á de 
JOS d e m á s partidos gubernamenta-
les respeto para su honor y para los 
f l ies del Gobierno juzg i n í :esarlo, 
por au vo 'ú n^n parla üientaírio. por 
»u aboieng . l epub l l c ino . su l-aitad 
a la ob a q .... in ció ?i ,(.fl ir Lerroux 
y queco . . t i ú i ei sctuftl O bierno 
para defender y defiñlt v imeote con 
solidat is Repúbl ica» . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H \ P A P R I E T A 
H d d ^ L - B i i d e d i i O j b l e r a j , se 
l i tará a h Prensa una nota con 
'ra les d 1 Convenio . 
de-
M A N I F E S T A C I O N ES D E A L B A 
M a d r i d . — E l s e ñ o r A ba ha m a n i -
festado qua recibió un escrito del se 
ñ o r Nombe la . 
D m Santiago ha co nfirmado que 
s e r á n los radicales los que plantea-
rán el caso en el s a lón do sesiones. 
Se propone conferenciar con C h a 
paprleta para convenir el procedi-
miento para plantea: este asunto. 
L O Q U B D I C E C I R I L O D E L R I O 
M a d r i d , - C o m o se d'Jera en el 
Congreso que el l e ñ a r M )reno C a l -
vo asegunib i qu el asunto Tayá es 
una maniobra de una a l t í s ima per-
sonal idad, C l f l io del R í o c o m e n t ó : 
- S í , es la maniobra que efectúa 
la pol ic ía cuando pone la mano so-
bre un l a d r ó n . 
L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
M ^ d r l i - S e abre la ses ión d é l a 
C á m a r a a k a tuetro y veinticinco 
de In tarde. 
P esWe el s e ñ o r A ' b a . 
E n el banco BZU< 1 >s mlnistr s de 
G ibe rnac lón . Marlnn, I i s t rucc lón y 
A g i o u l t u r a . 
Desnn lmac ión en l ó s e s e ñ ) S . 
A p r o b i d a el a ta de Is s e s ión an-
cón urgencia el reglamento comp'e- ! 
mentarlo de la Ley Manlc ipa l para 
regular la s i tuac ión de los funciona-
rios municipaiea. 
E l s e ñ o r De Pab lo B l a n c o prome-
te hacerlo. 
E l s e ñ o r Qua l l a r se adhiere a las 
pretér i tas hechas ayer por las Intoxi-
caciones ocurridas en M u r c i a . 
Pide el r á p i d o envío de socorros . 
Sol ic i ta que se realice una pol í t i -
ca aanltarla eficaz para evitar la re-
pet ic ión ceso» enmo ente. 
E l s e ñ o r V á z q u e z O u n t í n protes-
ta de ía conducta del alcaide de O r -
ilguelra que persigue P. los emplea-
dos municipales y a los sacerdotes 
e Impide los entierros ca tó l i cos . 
Barce lona .—Ha pasado al Juzga-1 
P a r í s . (Urgen te ) . -En la s e s ión de : do el referente 8 la d e i a p a l i . 
8 cló.n de 350 000 pesetas de las of lc l -
.nas municipales. 
! H a y nueve personas encartadas, 
i Se cree que esta cantidad fué ut i -
lizada para fines po l í t i cos el día 5 de 
TIA E N G R E C I A , Octubre de 1934 
confianza al Gobierno por 300 votos 
contra 192. 
A M P Í U A M N I S -
A t e n a a . - E l í e y ha firmado una EL C O N F L I C T O M I N E R O 
amp'la amnis t í a que comprende a i 
Venfzelps y a todos los republicanos! O u i e d o . - L o s diputados soclalls-
que tomaron parte en la revo luc ión tíis Anastasio de Grac ia y Veneran-
; da Manzano, a c o m p a ñ a d o s de una 
i comis ión de mineros, vis i taron al 
goberdador general s e ñ o r Velarde, 
de Marzo . 
i 
I T A L I A P P E P A R A N U E 
; V A S O P E R A C I O N E S ; 
P^TÍS —P^rtlnax declara en el pe-
r iód ico «L 'Echo de Par í»» que el em 
Lee un oficio de la Alcaldía de d l - ! bajador italiano en Londres parece 
cho pueblo para justificar sus acu- ^ b r r s ido informado de la pos ib l l l -
saclanes. j ^ 8 ^ ^e ^ue 86 e r a p ^ d a n operaclo-
Pide al minis t ro que Intervenga ínes en d i recc ión al lago Tana . 
pa-a evitar estos abusas. ? ^ L . . , ^ , „ ^ _ 
E f ministro de Q a b e r n a c i ó n ^ E L R E Y J O R G f C O N C E D E 
contesta. . ' . U N A A M P L I A A M M I S T I A ; 
Dice q\ía. carece de r a z ó n la pro- , 
t sta del señor Vázquez G mtí i i A t e n a s . - E l rey J i rge ha rocla-
Justiflca la des t i tuc ión de varios ma-^o hoy la amnis t í a que compren-
funcionarios municipales de O i t l -
guelra y desmiente que el alcalde s^ 
haya Incautado de los c e m é n t e n o s 
de forma arbitrarla. 
A ñ a d e que el recaudador de arbi-
trios, pariente del s e ñ o r Vázquez 
G u n t l n , no ha sido objeto de perse-
cuciones. 
Termina defendiendo a las autori-
dades municipales de O ' t l gu i r a . 
E( señor G o n z á l e z R a m o s afirma 
de a Ventzelòa y a lod^s los revolu 
cíona -í^s gf&s part iciparon en la re-
vuelta de Marzo . 
C o m o el decreto no es tá p romul -
gado, algunos miembros del Gobler 
no se oponen a que en él se Incluya 
a Venlzelos y a Plast lras. 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
Ber l ín .—La legación de Italia p u -
blica una in formac ión desmintiendo 
que lo denunciado por Vázquez G u n i i . _ „ , v. * . ¿ 
. . , , , . J la» Qne anunciaban supuestos éx i tos 
t in ocurre en los d e m á s pueblos de 
E s p a ñ a . 
Rectifican los s e ñ o r e s V á z q u e z 
Gunt ln y De Pab lo B l a n c >. 
Los señores Chapapr ie ta y U s a -
biaga leen va ï los proyectos de Ley . 
Sigue la d i scus ión del dictamen 
del proyecto de Derechos reales. 
Es aceptada una enmienda del se-
ñ o r A d a m e z . 
E l b a r ó n de Carce r dice que de-
sea discutir una enmienda por p á -
rrafos. 
E l s e ñ o r Izquierdo anuncia que 
ped i r á vo tac ión para cada pár ra fo . 
La enmienda del s e ñ o r b a r ó n de 
C a r c e r es rechazada por 104 votos 
contra 1. 
T a m b i é n son rechazadas otras dos 
enmiendas. 
P o r ausencia del señ-j-r Calvo S o -
telo es retirada una enmienda pre-
sentada por él . 
Se acepta otra del s e ñ o r Casanue-
va . 
E l s e ñ o r Azpe i t i a defiende varias 
enmiendas. 
E i una de ellas pide que se reba-
je el uno por ciento que se f ja, cuan 
do lar. herencias sean menores de 
1 000 pesetas, por considerarlo de 
jus t ic ia . 
T a m b i é n pide que se ampl íe el pla 
zo para el pago de Derechos reales 
en aquellos casos en que las heren-
cias consistan en fincas de difícil 
venta. 
I a ' rvlene el s^ñ >r Cuar te ro y rec 
t ílea el señ r Azpe i t i a . 
E l s t ñ )? Chapapr ie ta dice que 
qu ría que en ía p^tte r«f rente al 
CbU i»l relicto desHpar< zea el impues 
t o r b 
tas 2.000 
A c p a la rebaja solicitada por el 
s e ñ ir Azpe i t i a . 
E i s eñor Azpe i t i a : E l Impuesto 
ablsinios, como la captura de 24 co-
ches blindados Italianos, muerte de 
4 700 italianos, etc., etc. 
E ' -señor Chapaprieta : Entonces, 
el 0,95 o í - 1 0 0 - e s t a n t e s h a b r á que 
aumenfado « las clases pudientes. 
E! s e ñ o r Azpe t ia : Conforme. 
(Rumores); 
Se suspende el debate y te levan-
ta la ses ión a las nueve menos diez. 
L A L E Y D E C O M U N I C A -
expon iéndo le que lós lobre ros llevan 
varios meses s in cobrar sus jorna-
les-
E l s e ñ o r Velarde c o n t e s t ó que rea 
liza g a l o n e s cerca del Gob ie rno y 
de Jas empresas para que l iquiden 
con los obre ro» ; pero que la única 
so luc ión que existe es que el S l r d i 
cato de Almacenistas retire 150 000 
toneladas < e c a r b ó n aue existe en 
bocaminas. 
Espera que dentro de unos d ías 
quede despejada esta s l tuac ióa an-
gustiosa de empresa y obreros. 
E L « G R A F F Z È P P E L I N » 
B e r l í n . - E l cap i t án del «Graff 
Zèppel in» ha radigrafiado diciendo 
que, a causa de la revo luc ión bras i -
leña, no pudo aterrizar en Pe rnam-
buco; pero estuvieron en constante 
comun icac ión coo Recife. 
Anunc ian que han aterrizado ya, 
pues los insurrectos han capitula-
do . 
H a n permanecido en el aire 120 
horas. 
P O R U N T R A S P A S O 
M u r c i a . - E l C l u b Osasuna ha 
ofrecido al Murc i a 3 000 pesetas por 
el traspaso del defensa G a r c e r á n . 
A és te le ofrece 5 750. 
E l Murc i a ha aceptado, pero el ju-
gador exige m á s dinero. 
D E S E S P E R A C I O N 
E L C A R N E T E L E C T O R A L 
• á . 
Barcelona.—El consejero de"0o-
bernac lón manifes tó que estaba m u y 
satisfecho de su viaje a Madr id , d o i 
de ha celebrado entrevistas re lac lò-
nadas con la Imp lan t ac ión "del car-
net electoral, consiguiendo que e l 
de C a t a l u ñ a sirva incluso para las 
elecciones generales. 
I M P O S I C I O N D E M E D A L L A S 
Barcelona.—El general de la D i v i -
s ión estuvo en el cuartel del B r u c h 
Imponiendo las medallas concedidas 
a varios oficiales y clases. 
L O Q U E D I C E E L G O B E R -
N A D O R G E N E R A L 
B a r c e l o n a . - E ( gobernador se ha 
mostrado optimista y seguro de qujè 
todas las dificultades se a l l áaa ráh f 
- H e tenido qüe a c t u a r - d i j o — ¿ a 
ra dejar a salvo mi autor idad c ó m o 
gobernador, aun p o n i é n d o m e freirte 
a mis correligionarios de BaiCélóí la , 
pero el Incidente t e r m i n a r á p o r i l 
só lo . 
Respecto a la labor a realizar, es-
toy francamente esperanzado. Soy 
franca y rotundamente regionalista, 
dentro siempre de u n sen Imlento 
e s p t ñ o l í s l m o ; para el separatismo, 
mi repulsa m á s serla. 
P A R A L A S F A M I L I A S 
: I N T O X I C A D A S : 
; ( I O N E S M A R I T I M A S ; 
M a d r i d . — E l presidente de la C o -
mis ión Parlamentaria de Industria 
ha manifestado que la Ley de C o m u 
nlcaclones Mar í t imas no se aproba-
rá definitivamente hasta que se c o -
nozca el resultado de la l i qu idac ión 
con la T r a s a t l á n t i c a . 
E N F A V O R D E L O S F U N -
C I O N A R I O S M O D E S T O S 
M d - í d . - E ! s e ñ o r Chapaprieta ha 
so {citado una nota de los f unciona-
rios modestos a quienes perjudique 
la Ley de Restricciones para corre-
gir estos perjuicios, pues el esp í r i tu 
de la L r y no va contra los funciona-
rios modestos. 
L \ A C T I T U D D E L A S 
! I Z Q U I E R D A S : 
Gi jón .—En la parroquia de Ro-
ces, Pa lmi ra Mar t ínez , desperada 
por la miseria en que la t en ía s u m i -
da su marido, q ia se gastaba el jor-
¡ r 0 bebidas, degol ló a su hijo menor 
Ber larmino, e I n t e n t ó hacer lo mi s -
mo con otros dos. que salvaron hu-
yendo. 
D e s p u é s con el mismo cuchi l lo , 
se d l ó un corte en el cuello, succio-
n á n d o s e parcialmente la t r á q u e a . 
S u estado estado es g rav í s imo . 
Murc ia . - A propuesta ¡del 
tro de Trabaja, el Gob ie rno ha c o n -
cedido 40.000 pesetas para atender 
a las familias intoxicades. 
H o y se han recibido, por g i ró te-
legráfico, 15.000. 
E n general, los atacados cont i -
n ú a n en p e r í o d o satisfactorio. 
A U T O M O V I L Q U E V U B L C A 
B a r c e l o n a . - E s t a tarde, en la ca-
lle de Muntaner, por evitar el eucon-
tronazo con una camioneta, volcó 
el au tomóvi l que conduc ía ; e l t en í an 
te coronel del cuerpo de Veterinaria 
don Angel Valmaseda, que re su l tó 
herido, 
A L A M E M O R I A D E 
: U N O S M A R T I R E S : 
B a r c e l o n a . - S e han Inscrito nue-
vos nombres en la placa que en Is 
Jefatura de Pol ic ía p e r p e t ú a l a mcl 
mor ía de los agentes muertos en c-
deber. 
E l s eñor B á g u e n a p r o n u n c i ó uns 
a locución . 
M a d Id. E s ñ n Lara ha 
herencli s 1 ferlores a pese- f-stado que en U r e u n i ó n de 
í^r ior , el s ñ r F à b r e g a s pide que 
se traiga a id C á m a r a para dlscuclxlo i puede f.jaise en un 0,05 por 100. 
mani -
los je-
fes de tos gf- p s parlamentaflos de 
Izquierd i se a c o r d ó hacer opos i c ión 
resucita i ios proyectos e c o n ó m i c o s 
y a los Presupuestos ea el caso Im 
probable que se discutan. 
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MIÜHBRO S U E L T O IS C E N T I M G S 
-Mas a 
i i la É i É le EgW en el m 
- ¿ V c l i toda esa grandeza y mag-
«IHCendfi? P u e i yo o t digo que bien 
pronto no q u e d a r á de ella piedta so 
bre piedra. 
Así anundaba Jesucristo a su» 
•pdstoles, pocos d ías antes de "u 
muerte, la Inminente Hea^TucHrtn 
Je rusa tén y de su templo. Pero 1« 
terrible profeda Iba unida a otra 
flsát « a p o r t a n t e : la del fin del mun-
«lo'V de la venida de Jesucristo a f'ir 
í a r l o . La primera se cumnH6 a 1" 
letífa hace ya cerca de diecinueve »1-
flos- L a fecha del cumplimiento de 
JUk ietfunda es un misterio; pero sti 
I t a l l z a d ó n nos lo garantiza Ignal-
njente la palabra Infalible de C r i s t i , 
á'rtfcalo de fe para todo cristiano: 
t e n d r á el Híff> del hombre sobre 
Itti nubes del cielo rodeado de pa-
átT y naaleatad a Juzgar a todas las 
ffentes». N o existe n i puede ex'sMr 
¿ara la h u m a n ^ a d cues t ión má» 
transcendental; ¿hay algo m á s allá 
de la vida presente?... La humanidad 
ha respondido siempre aflrmatlva-
«ente. La creenda en la vida futura 
no ei solamente un dogma cristiano, 
fs patr imonio de todos los s'glos, 
Pero a ese clamor u n á n i m e de la 
c o n d é n e l a de la humanidad opone 
t i materialismo de nuestros d ías la 
• e g a d ó n desoladora de to ' í a vida 
ultraterrena, la s u p r e s i ó n del cielo 
y del Infierno de la rel igión, para 
•ubstltulrlos por el p a r a í s o y el In-
fierno de la tierra. 
A mediados del pasado siglo se 
publ icaban ya en Francia los fatno-
flos « C a t e d s m o s del pueb lo» , en uno 
de lo t cuales se h a d a n estas dos 
preguntas, con sus correspondientes 
respuestas: —«¿Existe un Infierno? 
¿Sí; cx'ste uno en l a tierra, el de la 
^miseria popular. E l de l a otra vida, 
tnseflado por las religiones para e v 
pautar al 'pueblo y dominarlo, es 
imaginarlo. —¿Existe u n pa ra í so? 
—Sfj existe t a m b ' é n el p a r a í i o de la 
tierrat porque un día la humanidad 
debe gozar una dicha completa en 
la tierra redimida por el t r á b a l o , pa-
ra transformarla en un verdadero 
paraíso. E l otro, el de las religiones, 
t a una Invención de sus c lér igos pa-
r a hacer aceptar a los pobres las pr l 
•adones y los suf r imientos» . 
Desgraciadamente, esa doctrina 
desoladora no m u r i ó con el siglo 
que l a vló nacer. Ahí e s t á en el nues 
tro el triste ejemplo del comunismo 
ruto, traduciendo en hechos las teo-
rías de esos catedsmos con la Im 
p l a n t a d ó n de sus deliciosos p a r s í 
'tot soviét icos , cuyas delicias nos 
cuentan a diarlo viajeros que han 
logrado escapar de ellas con vida, y 
- con mejor fortuna que los millones 
!de víc t imas del « h a m b r e organlza-
^íia», poderoso auxil iar de las depor-
tadones y los fusilamientos en ma-
ta, de cuya mág ica vir tud se espera 
la r áp ida t r a n s f o r m a c i ó n de las he-
ladas estepas en los amenos verge-
les del «para í so en la t ierra» para 1& 
" décima parte de la humanidad, a cu 
ya ansiada l iberac ión no raparab i 
. en sacrificar el resto del muudo el 
•creador del nuevo y venturoso régl-
humanldad la que vuelve angustiosa 
«us miradas hada las f oridas mon-
t a ñ a s de Palestina en busca de leu Tai vez en nj lfjúa pa ís ha cauea-
nleadas de paz y de consuelo que do mnvor alarma la perspectiva de 
sobre e'las calan de los labios d l v i - un #pol||ble> conflicto arglo-itaUa-
nos del « H jo del h o m b r e , a vh ta no que en y e8 quef por 8u 
de l . s fatfg.das multitudes que por ^ o g r á f l c a , el Egipto es el 
sus apacibles laderas le s egu ían camJno oblJgado del Imperio Br l tá -
hambrientas de pan y sedientas de n((.Q. ha8ta tal punto que el día qUe 
íuz y de ternura. «Me dan compa- j èUteTTa veTdiese e\ cor t ro l de ca-
lón estas pobres gente'*, porque ya 
hace fres d ías qvie me siguen y no 
tienen q u é comer; > ni las despido 
i l n darles alimento, temo que desfa-
llezcan en el camino» Y con mi la -
gros de caridad omnipotente sacia-
ba el hambre de los cuerpos y con 
raudales de doctr ina salvadora cal-
maba la sed y las ansias de las a l -
mas... 
A l que así ama y compadece, 
" lumbra y conf ^rta, no hay m á s re-
m e d i ó que creerle y adorarle cuando 
dfce a los pobres y a los hum'ldes 
desde la cima de la bendita monta-
ña : « B i e n a v e n t u r a d o s lo» pobres v 
.3. men... 
A n t e realismos tan sangrantes, no 
mino, p o d r í a despedirse de su Im-
perio. A eso t a m b i é n se debe que 
mientras el la iper lo exista, el Esta-
do egipcio no p o d r á lograr nunca 
su absoluta s o b e r a n í a . 
La diplomacia inglesa con ese «sa-
vols faire» que con el verdor de Its 
praderas Inglesas, es obra deslg 'os, 
ha sabido ganarse la voluntad de) 
gobierno egipcio, y así e&tos d ías se 
han visto desfilar por las calles de 
Ale jandr ía , entre los aplausos de la 
mult i tud, a los batallones egipcio? 
mezclados con los irg'eses. E l mis-
mo partido nacionalista egipcio. 
^ « ^ Í S S ^ S S S J I- P - t o - 1* C .ynn t . va de eleg.r e, -
pacíf icos, los l impios de co razón , tre un Poder intruso pero que res-
Ios que padecen pe r secuc ión por la peta sus organizaciones po l í t i cas en 
íiistlci"; porque a todos ellos les es- t a i t o no afectan a la seguridad del 
¡•á reservado el reino de los cielos». Iraper!o y un p0(ler nuevoque ap; -
N o , no engo.ñn n i se equivoca, no t , _Q „ v ^ 
esparce s u e ñ o s y quimeras el que ^ c e en horizonte y que no^ se sabe 
así habla a los pobres y a los humi l - c ó m o se c o m p o r t a r á con ellos, han 
des. hac i éndo le s el bien a manos lie cedido a r egañad i en t e s en su impla-
nss en la tierra y m o s t r á n d o l e s en cable host i l idad, esoerando cotlz-r 
lontananza la felicidad eterna del , día de m a ñ a n a la ayuda de hoy( 
cielo. . . 
Los que los e n g a ñ a n y loa envene- para conquistar nuevas posiciones 
nan, labrando su desventura y su en el camino de su independencia, 
desesperac ión , aon los que. predi- y por de pronto reclaman la supre-
r á n d o l e s s u e ñ o s y mentiras, derra- 8lón de la8 cap i tu lac iones -o tribu-
m a n e a sus almas sedientas venenos , . 
de ' Impiedad y g é r m e n e s de odio na1e8 ext ranjeros-como depresivas 
contra Dios y contra la sociedad, a su honor nacional , 
para lanzarlos a la r e v o ^ c i ó n san- E l Egipto ser ía un erial una con-
grlenta por la conquista de u t ó p i c o s Hnunc!óft del desierto de Sahara, s i 
e Üu to r io s p a r a í s o s , que s in la espe- , , . . . . 
ranza del Verdadero y s in la resigna- afortunadamente para sus habitan-
d ó n en los trabajos y en el infortu- tes no estuviera cruzado de Norte a 
nio , se convierten el fin en negras Sur por uno de los r íos m á s célebres 
realidades del infierno; el infierno de la His tor ia . Allí donde llega la 
de una vida s in pan y s in amor, s in |t,f!uenc|a de la8 agua8 y del i lmo felicidad presente n i esperanza fu-
tura. 
Los que creemos y esperamos en 
la« palabras del divino Maestro, que 
del N i l o las tierras egipcias son de 
las m á s fértiles que se conocen, y 
las ciudades que se asientan a sus 
remos llevar esta dicha a todos los m á r g e n e s son las m á s cultas y las 
hombres, sobre todo a los m á s ne- : raás p r ó s p e r a s del mundo musul -
ceaitados. a los pobres de C í l s t o . a tnán . Egipto es el pa í s m u s u l m á n 
los c o m p a ñ e r o s del bendito Obrero que mejor se ha adaptado a la cui -
de Nazaret. A ejemplo y por amor tura europea, y hoy a sus Unlvers i -
suyo queremos hacerles todo el dades y mezquitas acuden a ilustrar 
bien que podamos en este mundo ; '8e t p j a la iotelec tualidad i s lámica . 
La prosperidad reinante en Eglp-
Esa c o n c e n t r a c i ó n italiana ha In-
quietado a los Ingleses, y su alarma 
se ha traducido en una actividad 
xtraordinarla en todo el Orlente 
med i t e r r áneo . 
Convencida Inglaterra de que M a l 
(a ha perdido con la aviac ión su va-
lor extra téglco como base naval, ya 
que se hnlla a menos de 40 minu to» 
de vuelo de Sici l ia y a pocos m á s (fe 
'a Trlpoll tnnla, ha trasladado su en-
cuadra a Alejandría y al piierto1 de 
H«ffh en Palestina donde ha lmprí> 
visado una de laa bases navales mà·· 
Importantes del M e d i t e r r á n e o orien-
tal . 
U i a actividad inusitada se des-
arrolla en Palestina y Eg 'p to . Los 
Hr t inesque coronan a Ale jandr ía , 
desmantelados hasta hace poco han 
vuelto a ser nrl i l lados, y las abiertas 
fronteras saharianas que separan 
f^ sos dos pa í ses , se h*»n cerrado con 
a lambrada» . A l pie de las P i r á m i d e s 
v en el co razón del Delta se han Im-
orovisado a e r ó d r o m o s , y se han 
ampliado los aeropuertos de A l -
Arlah y A b o u k l r p r e p a r á n d o s e para 
'os centenares de aviones que des-
montados y en piezas, llegan todrs 
'os d ías procedentes de A 'e landr ía 
y Por t -Said . Se sabe t a m b i é n que 
los mejores regimientos de Mas In-
dias Inglesas, se hallan preparados. 
E n todos los lugares del desierto 
donde existe u n p e q u e ñ o oasis y 
simplemente un pozo de agua acam 
nan destacamentos militares y sa 
han emplazado ba t e r í a s an t i aé r ea s 
H o y según la o p i n i ó n de algunos 
crí t icos militares, una ' i nvas ión a 
Egipto por la frontera del Sahara, 
ha perdido su mayor ga ran t í a de 
éxi to que era la sorpresa. 
N o se puede Juzgar, s in que esto 
suponga prejuzgar el asunto ni sa-
lirse de la actitud neutral que como 
espectadores desinteresados deba-
mos adoptar los e s p a ñ o l e s que la 
diplomacia Inglesa ha maniobrado 
con gran destreza. H a sabido exolo-
tar las afinidades de raza y de rel i -
gión y ha persuadido al Egipto que 
la ameniza itaHana al S u d á i y a 1 s 
fuentes del N(lo enclavadas en A b l -
slnia, viene a herir los 1 ntereses v i 
teles del pa ís y que en esta ocas ión 
los intereses de Inglaterra y del 
Egipto son los mismos, y que pres-
et ya el sentimiento cris lano de jbien de todos, por la r e d e n c i ó n y la 
•etatc siglos, ea el alma herida de ¡a lsa lvación del mundo. 
remediar hasta donde lo pe»mi t án : 
los dictados de l a Justicia y ¡os re-J h , {1 l d el temperamento 
cursos de la caridad sus necesidades 5 ' , , . . , , 
m á s apremiantes y sus legitimes an- ¿pacífico de sus ciudadanos, y ese pa 
sias de mejoramiento social; quere-iciHatno ha sido fomentado por I n - , eludiendo por el momento de los 
rtjot llevar pan y calor a sus raoclea-;élete"a' al no consentirles un e j é r - , a g r a v i o s que tengan contra Ing'ate-
tos hogares, haciendo de ellos hoga- lc l to en re lac ión a su potencia e c o - | r r a se impone una amplia colabora-
res cristianos donde no hava h a m - | n ó n i i c a . e c h á n d o s e sobre sus h o m - . d ó n . que no i m p l í c a l a renuncia a 
bre. n i frío, n i t r is teza», n i rencores, 'Ubres su defensa contra los enemigo» sus aspiraciones nacionales, 
ni blasfemias, n i deaeaperac ión . . . fexteriorea. E l ejérci to egipcio ape-] Inglaterra no eatá hoy en sl tua-
n»a excede de diez m i l hombrea. j c i ó n de eacatimar ninguna promesa 
Pero ante la amenaza del posible , enjeae aentido, ¿ C u m p l i r á eaa pro-
cierre del canal de Suez que inco- meaa el día que haya paaado el pe-
munica r í a loa e j é r d t o a expediciona- ligro? 
rioa de la Eri trea y la Somal ia Italia- ¡ Afortunadamente para todoa ya 
na si laa coaaa ae enredaaeh. loa i ta- nadie aabe d ó n d e ae d e t e n d r á el i n -
lianoa han concentrado f uerzaa en cendio. parece que eaa inusitada ac 
la frontera egipcia de la Tr ipo í l t an ia t ividád de Inglaterra es sltr.p^emen-
con la esperanza de que una vez te preventiva. L a G r a n B r e t a ñ a ha 
atravesado el desierto, empresa fá- querido demostrar a loa que aaegu-
cilmente franqueable para un ejér- ran au decadencia, que sigue siendo 
cito tan mecanizado como el Italia- una è™n potencia mili tar . Hace 
no. e n c o n t r a r í a n eu laa m á r g e n c a unos pocos a ñ o s , una m o v i l l -
dei N i i o recuisoa abundantes para zación de la escuadra como la 
Pero no queremos engaña r lo s (por 
que es inicuo abusar de la ignoran-
cia y explotar la miseria) p r o m e t i é n -
doles quimeras irrealizablea. s u e ñ o s 
le dlchaa y proaperldadea que no 
pueden encontrarae en la tierra; por 
que Dloa ha querido reaervarlaa pa-
ra m á s allá de la vida; porque nos lo 
e n s e ñ ó así con su palabra y con su 
ejemplo el H i j o de D i o s hecho el 
«hijo del h o m b r e » , humilde, pobre, 
obrero, que t r aba jó , y s u d ó , y l loró , 
y se sacrificó generosamente por el 
sestener y romp r el cerco. 
-
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Delegado provincial de las entidades de seguros-
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«la amémimm &• ¿«oiérafet» (••«IBBMYBS DEL TRABA-
JO v a p i w i A B i ¿DAD eim) 
Bm nagittÜM acantea aa toda la proviacla 
8f| • M llMM 
que 
acaba de hicer Irg'ate-rn. hubi se 
, bastado para i n m o v i l i z a , como el 
milano a au presa, no a Italia, sino 
a naciones m á a p o d e r o a a s que Italia 
H o y con la cueva arma de le avia-
c ión , la escuadra inglesa, s in ntgar-
l e n a d a a au formidable potencia. 
;ha perdido una gran parte de au va-
I lor . N o produce el efecto anonadan-
te que antea p r o d u c í a . 
I A ú l t ima hora paree: que ae va 
•hacia una aoluc ión aceptable del 
conflicto italo-ablainio. Todoa de-
bemoa alegratnoa que así aea, a ú n 
cuando loa técnicoa militarea se que 
den sin averiguar si la nueva arma 
dele aviación ha util izado o no 
poder de las grandes escuadras. 
Conde de Sarto 
Personas decent 
Crónica 
ei 
Sal ió un día don Alfonso de su 
amplia casa, para dirigirse al Juzga-
do, cuando un joven chófer se le 
acercó cor tés , gorra en mano, y le 
en t r egó un sobre grande y abulta-
do. 
C o n harta sorpresa leyó uno de 
los papeles que con ten ía y que, res-
petando dicción, decía: 
« D o c t o r don Alfonso: si hemos si 
lo pobres y ahora la Providencia 
ios ha colmado de riquezas y uslez 
fué el que se al ivió correr con todas 
las diligencias y engorros, y con tan 
ta delicadeza como des in te rés , esta 
m serbidora y su marido Dion i s io 
!e mandan un auto de regalo v el 
sofer contratado y pegado por tres 
meaea mientraa uatez o au buena ea-
poaa haprenden.a manejarlo. 
«Es un a legrón para noaotroa po-
der ofrecerle eate recuerdo, y n i nos 
lo ha de dlspre lar don Al fonso . 
Dios guarde muchos a ñ o s a entran-
boa, os míoa amoa que tan buenot 
•je portaron con estos sus aeguría l -
ooa aerbldorea—Rosa y Dionia io .» 
A don A'fonao le temblaron laa 
nr.noa y disimulando au e m o c i ó n 
subió la escalera de cuatro en cua-
tro para entregar la carta a au m u -
jer, que l anzó varias exclamaciones 
le contento y gratitud en jugándose 
laa l ágr imas . 
Nada t en ían de particular estes 
icon tec imien to» . Vamos a Jusflflcar-
ioa preaentando el episodio y loa 
peraonajea. 
Rec ién caaado don Alfonao, bua-
caron cocinera para la nueva fami-
lia. Varlaa fueron las que ae preaen-
taron y cataban ya para decidirse, 
cuando una nueva candidata llega y 
en el decurao de la conve raac ión d i -
ce con laa manoa cruzadaa aobre el 
regazo: 
- S e ñ o r , aepa que a leal y a l i m -
pia no me gana nadie, y en cuanto 
a aazonar la comida, aepa que he co 
inado en la rectoral del p á r r o c o de 
mi pueblo. 
loiprealonado y divertido a la vez 
don Alfonao con aquella auplicante 
s implicidad, t i t u b e ó un momento, 
que la pretendiente a p r o v e c h ó para 
agregar con pintoresca e insinuante 
en tonac ión : 
—Por la aoldada no hemoa de re-
ñir . Ustez me d a r á lo justo. Ea que... 
sabe uatez, hace cinco meaea que ea 
t á aln trabiijo m i marido. 
Y se q u e d ó en caaa del Juez. 
Pero enaeguida aurg ió un aeilo In 
conveniente. S u hombre (su mar i -
do, ae entiende, ante Dloa y ante la 
ley) j o d r í a . . . ya que en la caaa no 
había «p rop iamen te» portero .. con 
que ae le diera techo, el que ae le 
deatinara a ella. . . la aoldada sería lo 
de menoa... 
Y t a m b i é n q u e d ó D'onlalo, que 
era el nombre del marido, en caaa 
de don Alfonao. 
Roaa—por eate nombre a t end ía la 
coc i r e ra -ganaba muy bien au aol-
dada, gulaando y fregoteando la va-
j i l la . E ra , m á s que l impia, pulcra. A 
au natural tendencia por el egua, ei 
j abón y loa cepilloa. vinieron a au-
marae, aegún au propia c o n f a l ó n , 
laa ejemplarea enseí ianzna d j i b ¿ n d i 
to va rón eclesiást ico a quien aíívíe 
ra en au pueblo, el cuai. tan bianco 
de cebdlo como de alma, acila pre-
dicarla paternalmente: «Advier te , 
sobrina, que ni en la v l i t ud n i en el 
aseo caben (xcesos. N o tengo nc t l 
cias de que n ingún puerco se huya 
sa lvado». 
Pero lo que la hizo c o n q u i , ^ , 
por completo el afecto de sus amos 
fué, ademán de estas buenas cuall-
dadea. au conformidad de carácter 
para venir aoportando. durante méa 
de treinta añoa . laa frecuentea cala-
veradaa de au hombre. La llegaron 
a tratar como de l a casa. 
Dioniaio bebía cen exceao: de mo-
zo se había bebido au p e q u e ñ a he-
rencia, al caaarae Juró y per juró q u ¡ 
se enmendar ía , pero no t a r d ó en re-
incidir y en beberae la eacaaa heren-
cia de su mujer. Guando vino la fui 
na. ya maduroa amboa, no hubo 
m á a remedio que echarae a lo qUe 
saliera. 
Ademáa de b ü r r a c h ó n ere. pen, 
denciero, lo que sol ía acarrear ae-
rlaa complicaciones a au hogar. pe. 
ro eíla decía que... no era malo, t i . 
no un calaverón falto de voluntad 
Y eato lo venía repitiendo con harta 
r e a l g n a d ó n desde t einta a ñ o s atrág 
A loa doce a ñ o a de aervir en çaia 
del Juez llega la notif icación de que 
ha fallecido un hermano de 
perdido hacía muchoa añoa , qflere,' 
au l tó ser un fuerte industrial . Defa. 
ba una crecida fortuna y no tenia 
herederos di rec to». 
A ruegoa de ella hubo de trasla-
darse don Alfonao a la población 
que fué residenda del difunto para 
tramitar los asuntos de la herencia. 
Poco m á s de un a ñ o t a rdó en li-
quidarse los haberes del finado y 
Rosa se e n c o n t r ó con una fortuna. 
D o n Alfonso se l imitó a cobrar l o i 
gastos originados. 
E l l a d e m o s t r ó au contento al reci-
bir la herencia, pero no tanto como 
fuera de esperar, n i la mitad slqulc 
ra del que le brotaba de loa portíl 
de la cara a su marido, que ae ífòta 
ba l a i manazaa continuamente. 
Decidieron regreaar a au pueblo. 
B i e n merecido tenía ella el deacanM 
en loa ú tlmoa a ñ o a de au vida. 'El, 
cuando menoa, ae emborroefaaría de 
un modo m á s dlacreto, a fo aefio 
r ó n . Y allá mor i r í an y loa entetia* 
r í an Juntoa. 
DÍAS antea del regreao llamó don 
Ai íonao a Rosa para darle las á'tí* 
maa inatruccione» acerca del maoc 
Jo y cuidado de au fortuna yJ^dl/o 
con aparente seriedad y sin d<f«r de 
-mirarla: 
—Bueno, Roaa, al quiere «w^* 
rarae una vejez tranquila, poàila 
muy bien df Jarle la mitad del dinc 
ro a au marido y . . . divorciarse lejjal 
mente. Y o le ofrezco... 
Miró la criada al aefior juez tan 
particularmente, tan herida y lOf' 
prendida a la vez, que hubo de cofl-
tenerae en la b roma. 
—En m i tierra, t e ñ o r . contestó 1« 
mujer, loa caaamlentoa duran toda 
la vida, para bien y para mal. ' 
- D u r a b a n , R o a a - r e p l i c ó wave» 
mente el amo—porque ehora lal 
nuevas leyea... 
- E s que t a m b i é n muebaa leyes w 
hacen para caatigar a loa melbecnc 
rea. y yo y mi ho.nbre aomoapen0' 
naa decentea, don Alfonso—íot^ 
r rump ió con aplomo deaconcertafl* 
te la domés t ica . 
¡ O p o r t u n a y hasta jurídica t t í ' 
puestn para los labios analfabetoll 
A l d spodirae. lo» ahrez s er.fj« 
co 
amb s y la c t íada cerif icaron su 
ceridad < ou .humedí»cíes biid"1-
en todos los ojos. . 
A l día alguicrute don A^foaso rec» 
bía el r tga lo del e u t c m ó v l l . 
Arrabal 
Editorial-ACCION. -Terud 
L e a usted 
^ UIR i A 
E S L A M E J O R LEÇHE C O N D E N S A D A 
Se abrica en Manl leu y actualmente ae construye una 
fábrica en Calamocha. 
Intereaa al púb l i co aaber que la empreaa que U 
fabrica ea nadona i , que el bote de leche N'UR^4 
peaa máa que el de laa demáa marcaa y Que 8U 
calidad insuperable se vende s un predo juato. 
- •• 
